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Klinika Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 Streszczenie 
Wstęp: Dla prawidłowego rozwoju ciąży konieczna jest prawidłowa implantacja i  dalszy rozwój łożyska 
i naczyń zapewniających wymianę między matką a płodem. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej są 
odpowiedzialne za jej uszkodzenie, a ich działanie hamowane jest przez ich inhibitory- TIMP. 
Cel pracy: Ocena wartości rozpuszczalnych inhibitorów zewnątrzkomórkowych metaloproteinaz TIMP-2 i TIMP-4 
u kobiet ciężarnych w III trymestrze ciąży oraz we krwi pępowinowej. 
Materiał i  metody: Badania przeprowadzono w  Klinice Patologii Ciąży I  Katedry Ginekologii i  Położnictwa 
Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi. Grupę badaną stanowiło 29 kobiet w  ciąży ﬁzjologicznej, między 37 a  40 
tygodniem ciąży. We krwi kobiet ciężarnych oraz we krwi pępowinowej- tętniczej i żylnej oznaczano TIMP-2 i TIMP-4. 
Wyniki: Średnie stężenie TIMP-2 we krwi matczynej wynosiło 101,27 ng/ml, w tętniczej krwi pępowinowej 108,88 
ng/ml, w pępowinowej krwi żylnej 108,28 ng/ml. Średnie stężenie TIMP-4 we krwi matczynej wynosiło 726,73 pg/
ml, w  tętniczej krwi pępowinowej 529,95 pg/ml, w pępowinowej krwi żylnej 537,87 pg/ml. Oceniając uzyskane 
wartości TIMP-4 stwierdzono istotną różnicę pomiędzy krwią matczyną i pępowinową, zarówno tętniczą jak i żylną.
Wnioski:
1. Brak pobudzenia syntezy TIMP-2 w III trymestrze ciąży ﬁzjologicznej świadczyć może o stabilnym procesie 
tworzenia naczyń.
2. Obserwowany spadek stężenia TIMP-4 potwierdza brak uszkodzenia naczyń krwionośnych i pobudzenia 
procesu angiogenezy zarówno matki jak i u płodu.
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 Abstract
Introduction: To achieve physiological pregnancy development proper implantation and placental development 
is needed to establish good exchange between mother and fetus. Metaloproteinases of extracellular matrix are 
responsible of its degradation, their action is decreased by metaloproteinases inhibitors - TIMPs. 
Objectives: Assessment of the concentrations soluble extracellular matrix metaloproteinases inhibitors TIMP-2 
and TIMP-4 in blood of pregnant healthy women in III-rd trimester and in umbilical cord blood- separately from 
arteries and umbilical cord vein. 
Material and method: The study was conduced in High Risk Pregnancy Clinic, Medical University Lodz. The 
study group consisted from 29 women in normal, eutrophic pregnancy between 37 and 40 weeks of pregnancy. 
TIMP-2 and TIMP-4 were measured in blood samples from maternal blood and umbilical cord vessels - separately 
from arteries and vein. 
Results: Mean TIMP-2 concentration in maternal blood was 101,27 ng/ml, from umbilical artery 108,88 ng/ml, and 
from vein 108,28 ng/ml. Mean concentration of TIMP-4 in maternal blood was 726,73 pg/ml, in umbilical artery was 
529,95 pg/ml, in umbilical vein - 537,87 pg/ml. Comparing obtained results of TIMP-4 statistical diﬀerence between 
maternal blood and umbilical cord blood was found. 
Conclusions: The lack of increase of TIMP-2 synthesis in III-rd trimester of physiological pregnancy may be result 
of stabile vascularisation process. Observed decrease of TIMP-4 concentration may be the result of normal blood 
vessels development and the lack of increase angiogenesis process in both-  mother and fetus.
 Key words: metaloproteinases / metaloproteinases inhibitors / TIMP-2 / TIMP-4 / 
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Tabela I. Stężenie TIMP-2 we krwi matczynej i pępowinowej w ng/ml. 
 	
 SD Minimum Maximum
Krew matczyna 101,27 20,67 62,95 143,20
	
	 108,88 17,22 89,70 134,65
		 108,28 14,69 78,40 131,15
Tabela II. Stężenie TIMP-4 we krwi matczynej i pępowinowej w pg/ml.
	
 SD Minimum Maximum
Krew matczyna 726,73 186,52 393,58 1038,66
	
	 529,95 187,92 296,01 926,86
		 537,87 237,59 254,85 1147,80
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Rycina 1. Rozkład wyników pomiaru stężenia TIMP-2 w odniesieniu do zakresu 
norm. 
 
Rycina 2. Wartości stężeń TIMP-4 w odniesieniu do zakresu norm. 
